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REGISTRES ORNITOLÒGICS
Compilació: Maties REBASSA * , Juan Miguel GONZÁLEZ*,
Josep SUNYER * , Carlos LÓPEZ-JURADO * , Toni ESCANDELL**,
Rafel TRIAY ** , José E. CARDONA *** , Oliver MARTÍNEZ***,
Juan C. PALERM *** , Juan M. PRATS***
Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1994 i són una selecció de les
observacion que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'han consultat els arxius
del Parc Nacional de Cabrera (++), del
Parc Natural de s'Albufera (+) i del
SECONA (+++). Tenint en compte els
següents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) «The
list of Birds of the Western Palearctic»;
les informacions sobre cada espècie se
troben agrupades per illes, a cada illa,
els diferents registres s'han ordenat
cronològicament.
- De cada observació es proporcio-
na la següent informació:
Noin científic. Nom popular
Status. Selecció.
Illa: data, localitat, nombre d'exem-
plars, comentaris observadors.
Comentaris dels editors
- En el cas d'espècies considerades
accidentals o rares a Mallorca i For-
mentera, estan excloses i apareixen en
el capítol que porta per títol «Ho-
mologació de rareses ornitològiques a
Mallorca i Formentera, Informe de
1994», dites observacions són revisades
pel Comitè d'Homologació de Rareses.
- Se publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aucell i les
condicions en què va ser vist. No se
publiquen determinats regis tres deta-
llats de nidificació per motius conser-
vacionistes. Amb l'objecte de no repe-
tir dades, no incloem en aquest capítol
els registres que apareixen en «Re-
compte hivernal d'aucells aquàtics i
limícoles a Balears, gener 1994».
- Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el
nombre d'observadors és superior a
tres, només se citarà el primer.
- El status a les Balears, figura a
l'Annex II. S'empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: Població present tot l'any
(nidificant).
Estival: Present sols en època de repro-
ducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migracions pre
i/o postnupcials.
Accidental: Aplicat a divagants, indi-
cant el seu origen teòric (no es discri-
mina en quina època).
* GOB-Mallorca. Verí, 1, 3r 07001 Palma
** GOB-Menorca. Isabel II, 42. 07701 Maó
*** GEN-GOB- Eivissa. Via Púnica, 54. 07800 Eivissa
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Falta información o ?: Status dubtós.
Indicant a quina illa fa referència:
Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa
(EI) i Formentera (FO). Quan no s'indi-
ca l'illa, se sobreentén que se refereix al
conjunt de les Balears.
- En les espècies on la grandària de
la seva població ha pogut ser estimada,
s'indiquen a més els següents paràme-
tres: Rar, Escàs, Moderat, Abundant.
- El criteri de selecció dels regis-
tres, apareix a cada espècie a continua-
ció del status, especificant breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra se pretén informar al lector sobre
quins són els registres que s'han publi-
cat de cada aucell.
- En el cas de les espècies presents
a les Balears d'origen natural descone-
gut, figuren a la llista complementària.
S'indica de quina regió és originària.
Llista sistemàtica d'observacions corresponents a 1994
Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs. Falta informació. Selecció: localitats.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 4 i 12-IX (GON)(SUA).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Porto Colom (Felanitx), 1 ex. el 9-I (VIC).
S'Albufera, 1 ex. el 25-I (VIC+). 4 ex. el 27-II (RES+). 1 ex. a la
depuradora el 8-XII (RAI).
Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), 1 ex. al port, del 1 al 7-XI (HEA).
Menorca:	 Albufera d'es Grau (Maó), 3 ex. 8-XII (TRI, CAO).
Podiceps nigricollis. Soterí
Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME). Selecció:
fenologia, tots els registres rebuts (EI).
Formentera: Estany Pudent, veure taula (WIJ).
Dates:	 26-I	 29-VI	 6-VII 31-VIII 21-XI
N°ex.:	 185	 56	 300	 300	 325
Mallorca:
	
S'Albufera: darrera de hivern, 4 ex. el 22-IU; primera postnupcial, 3
ex. el 14-VIII (VIC+) i un màxim de 6 ex. el 19-VIII (RAI).
Salobrar (Campos): 10 ex. el 18-IX (RES); 27 ex. el 2I-X (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 2 i 20 ex. els dies 2 i 17-I (MAR, CAR).
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja (EI-FO)
Estival abundant. Hivernant escàs. Selecció: dades d'interès.
Cabrera:
	 3 ex. a l'oest de l'illa el 22-II (GON, AME).
Puffinus yelkouan mauretanicus. Baldritja (MA-ME), virot (EI-FO)
Estival abundant i moderat (ME). Selecció: dades d'interès.
Menorca:	 A tres milles a l'est, 10 ex. de la ssp yelkouan, el 2-XI (CAC).
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Sula bassana. Soteler, cagano (EI)
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Badia de Ciutadella, 1 ex. el 15-I (ESC).
Mallorca:	 Port d'Alcúdia, 2 ex. el 17-I (HEA).
Pollença: 1 ex. immadur el 2-I a la Badia (ROS); 2 adults el 12- II a
Punta Beca (GON).
Platja d'es Trenc (Campos), 2 aduts i 1 immadur el 18-II (GON).
Cala en Basset (Andratx), 1 adult el 27-II (GON).
Platja d'es Caragol (Ses Salines), 1 ex. el 1-III (GON, BON, SOI).
Cap Salines (Santanyí), 1 adult el 6-III (RES). I adult el 15-IV. 1
adult i 1 immadur el 21-IV. 1 adult i 2 immadurs el 21-X (HEA).
Cap de Cala Figuera (Calvià), 1 adult el 20-III (GON).
Mortitx (Escorca), 1 adult el 28-XII (GON).
Cabrera:	 1 adult el 22-II (GON, AME).
Illa des Toro: 1 adult el 17-III (GON).
Eivissa:	 Punta Moscarte (Sant Joan), 1 adult el 30-X (GON).
Cala Conta (Sant Josep), 1 adult el 20-XII (PRA).
Illes Formiges: 1 adult posat a la mar el 31-X (GON).
Formentera: 1 adult a la platja de Migjorn, el 5-XII; I i 3 ex. als Freus, el 6 i 8-
XII (MAN, JAU,+++).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat, en expansió. Selecció: fenologia i con-
centracions.
Mallorca:	 S'Albufera: darrera i primera cita de hivernada, 1 ex. el 6-V i el 6-
IX (VIC+): un esbart de 95 ex. el 15-II (DIE).
Puig Roig (Escorca), un esbart de 9 ex. el 6-XI (GON, SEG, BON).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 25 ex. el 17-I (CAR, MAR). 45 ex. el 26-
XII (PRA, CAR, MAR).
Cabrera:	 Un esbart de 13 ex. el 21-IX (GON).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA), vendebou (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, vist entre el 1-III i el 25-V, amb un màxim de 5 ex. el
17-IV. 1 ex. el 24-X i 20-XII (VIC+).
Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA)(ME?). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: dades d'interès i
fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, vist tot l'any (VIC+).
Menorca:	 Son Bou (Alaior): 1 ex. el 18-V (LIN); 1 femella capturada per a
anellament, el 8-VI (CAC).
Cabrera:	 Escoltat dins un esbart d'orvals, els dies 29 i 30-IX (RES).
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Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant moderat. Hivernant escàs (MA). Cria accidental (MA). Estival escàs no
reproductor (ME). Selecció: dades d'interès i fenologia.
Mallorca: S'Albufera, present tot l'any, amb un màxim de 26 ex. el 4-IX
(VIC+). S'ha detectat una petita colònia en el pinar de s'Oberta,
amb un mínim de 11 parelles (LOP).
Formentera: La Mola: 1 ex. els dies 27-III, 21-VIII i 4 ex. el 5-IX (WIJ).
Estany Pudent, 1 ex. el 20-IV (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1, 2 i 3 ex. els dies 7, 8 i 9-IV
(MAR, MAI). 1 ex. el 22-VI (MAR).
Sant Antoni, 1 ex. el 8-VI (CAR).
Badia de Sant Antoni, 1 adult el 24-X1I (PRA).
Cabrera:	 Sentit 1 ex. entre els dies 16, 26-IV i 10, 13 i 14-V (GON, GAG); 1
ex. el 28-IX (LAR++).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 4 ex. el 18-V (LIN).
Ardeola ralloides. Toret (MA), garsa monyuda (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera, observat entre el 30-II1 i 5-VII (SUA)(VIC+), amb un
màxim de 3 ex. el 24-V (VIC+) i 2 ex. el 5-VII (MOT+). 1 ex. el
15 VIII (VIC+).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 immadur el 21 i 22-1V (MAI, MAR, PRA).
Menorca:	 Lloc de Monges (Ciutadella), I immadur el 15-V (CAO).
Son Bou (Alaior), 1 ex. el 18-V (LIN).
Cavalleria (Es Mercadal), 1 ex. el 9-VIII (CLL).
Bubulcus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs. Selecció: localitats.
Mallorca:	 S'Albufera, present tot l'any (VIC+).
Menorca:	 Alaior: 15 ex. a Son Bou, el 16-II (CAC); Del 7 al 28-XII s'obser-
ven d'un a 9 ex. regularment a els Plans (CLL, ESA, CAO).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 8 ex. el 13-1II (MAR).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant i hivernant moderat. Estival no reproductor. Selecció: dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, present tot l'any (VIC+).
Prat d'Alcúdia, observaciones entre el 7 i 17-IX, amb un màxim de
78 ex. (RES).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME)(EI?). Selecció: fenologia i localitats.
Mallorca: S'Albufera: darrera cita d'hivern, 1 ex. el 17-III (VIC+) i un màxim
de 3 ex. del 30-I al 7-II (HEA)(GON, RES, SUN); Migració, pri-
mera i darrera observació, 1 ex. el 19-V (BOI, et al. +) i 9-VI
(VIC+); Primer registre d'hivern, 1 ex. el 4-X, i un màxim de 3
ex. el l7-XII (VIC+).
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Formentera: Estany des Peix, 1 ex. el 17-I (WIJ).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 8-XII (TRI, CAO).
Ardea cinerea. Agró
Migrant i hivernant moderat. Cria accidental 1990 i 91 (MA). Estival moderat no
reproductor (ME). Selecció: concentracions.
Mallorca:	 Salobrar (Campos): 32 ex. el 18-II (GON); 35 ex. el 18-IX (RES).
Prat d'Alcúdia, 18 ex. el 21-IX (RES).
S'Albufereta (Pollença), 15 ex. el 31-X (RES).
Ardea purpurea. Agró roig (MA), garsa reial (EI)
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Selecció: fenologia, repro-
ducció i dades d'interès.
Mallorca: S'Albufera: 1 ex. el 9-1 (REB+); Primera cita primaveral, 1 ex. el 20-
III; Darrera observació estival, 1 ex. el 28-IX; 1 ex. aïllat ell 23-
X; Aquest any s'han comptat 32 nius (VIC+).
Salobrar (Campos): 1 ex. el 10-IV (GON); 1 ex. el 27-V (SUN).
Aire:	 3 ex. el 17-IV (CAC, ALF).
Cabrera:	 1 ex. el 6-V (RES); 1 ex. a Es Fonoll, el 14-VI (MSA, LAR,++).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa): 2 ex. el 21-IV (MAI); 1 ex. el 17-IX (PRA).
Menorca:	 Cap d'Artruix (Ciutadella), 1 ex. el 14-VIII (ESC, ESA).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 2-XI (WIJ).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 23-IV (HEA+).
Pollença: 1 ex. en vol, el 22-IV (HEA) ; 4 ex. en
el 2-V (HAN, HAF).
Mont Grua (Calvià), 1 ex. el 24-IV (LOP).
Cabrera:	 1 ex. el 21-IX (GON); 1 ex. el 30-IX, volant amb
(RES).
Menorca:	 Son Font (Ciutadella), 1 ex. remontant el vol, el 17-XI (GOÑ).
Torret (Sant Lluís), 1 ex volant, el 26-XI (ESA, CRU).
Ciconia ciconia. Cigonya
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Palma: 1 ex. a la depuradora, el 8-I (LOZ); 1 ex. volant a Can
Pastilla, 15-II (ALO) i el 3-IV (BNN) 5 i 1 ex. a Son Reus el 14
i 28-IV; 1 ex. a Son Reus el 8-VI (MAN+++).1 ex. a Son Ferriol,
el 22-XI (FER+++); 1 ex. a s'Aranjassa, el 11-XII (MAC).
Sembla que es tracta del mateix ex. que està present tot l'any.
Salobrar (Campos): 1 ex. el 10-IV (GON); 4 ex. el 16-y (FER+++).
Eivissa:	 Ca's Mallorquí (Sta. Eulàlia), 9 ex. el 29-III (ROM, RIB).
Menorca:	 Ciutadella: 9 ex. volant a s'Escullar, el 28-VIII (TRI, CAO); 2 ex. a
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Plegadis falcinelius. Ibis negre
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Salines Concepció (Es Mercadal), 3 ex. el 3-V (LIN).
Mallorca:	 S'Albufera: entre el 20-VIII i 16-IX, amb un màxim de 3 ex. el 11-
IX (VIC+) (HEA); 2 ex. el 26-XII (RAI).
Salobrar (Campos): 6 ex. entre els dies 12 al 17-IX (SUA) (HEA)
(RAU).
S'Albufereta (Pollença), 3 ex. entre el 6 i 17-IX (HEA; RES; LLB;
RAI).
Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. en camps anegats, el 27-X i 25-XI
(FER+++).
Platalea leucorodia. Bec-planer
Hivernant rar. Migrant escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera: primera observació, 1 ex. el 20-VIII,se veu fins a final
d'any; 1 ex. el 22-XI (VIC+)(MOT)(HEA).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 7-XI
Menorca:	 Cala'n Blanes (Ciutadella), 10 ex. volant, el 12-X (BOX).
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Migrant i hivernant escàs. Selecció: màxims i registres d'interès.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), vegeu taula (CAR, MAI, MAR, PAL,
PRA, EVE).
Dates:  17-I	 II	 III 23-V 6-VII 23-VIII l7-IX 1-X XI 26-XII
N'ex.: 42	 37	 28	 11	 9	 28	 77	 86 55	 67
Formentera: Estany Pudent: 1 jove del 12 al 19-I; 36 ex. el 4-IX (WIJ).
Mallorca:
	 S'Albufera: 1 ex. entre el 1 i 1 1-IV; 8 ex. el 17 i 18-VI; Observat
entre el 28-VIII i 21-IX, amb un màxim de 3 ex. el 28 i 29-VIII
(RAI)(VIC+).
Salobrar (Campos): 14 ex. el 13-IX; 25 ex. el 22-IX (HEA); 23
adults el 16-X (GON); 23 ex. el 2-XI (HEA).
Menorca:	 Salines de Fornells (Es Mercadal), 1 jove el 1-X (CLL).
Montgofre (Maó): al menys 10 ex. el 12-X (TAL); 13 joves el 8-XII
(TRI, CAO).
Aire:	 5 joves i 1 adult el 2-XI (CLL).
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i localitats.
Mallorca:	 S'Albufera, observacions hivernals: darrera , 1 ex. el 6-III, amb un
màxim de 14 ex. el 17 i 21-1; primera, de 16 ex. el 26-XI (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 6 ex. el 25-XI (HEA); 6 ex. el 17-XII
(RES).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 19-I (WIJ).
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Tadorna tadorna. Ànnera blanca
Estival excepcional (EI-MA). Hivernant escàs. Migrant escàs (ME). Selecció:
fenologia, reproducció i localitats.
Mallorca: S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 2 ex. el 1-III, amb un
màxim de 4 ex. el 6, 10, 24 i 25-II (VIC+); primera, 1 ex. el 8-
IX (GON, SUN). 1 mascle el 16-V (SEE).
Salobrar de Campos: més de 80 ex. el 2-I en Es Trenc (RES); 1 mas-
cle el 6-11I (RES); 9 ex. el 12-XI (LOP).
Platja de Ses Salines, 8 ex. el 3-I (ROS).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 26-XI (RES).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep): 1 parella el 10-IV; 2 mascles i 1 femella el
14-IV; 1 parella amb 8 polls el 27 i 29-IV, en successives visites
es va constatant la pèrdua de la pollada; 1 parella amb 3 polls el
12-V; 1 femella sola el 22-V; 1 ex. el 6-XII (MAI, MAR).
Formentera: Estany Pudent: 1 ex. el 28-111 (COS); 2 ex. el 21-XI i 6-XII
(WIJ)(MAN, JAU,+++).
Anas penelope. Siulador
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 1 femella el 17-IV; pri-
mera, 1 ex. el 11-IX (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 24 ex. el 6-XII (MAR, MAI).
Anas strepera. Ànnera griseta
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA). Selecció: reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, sembla que han criat entre 6 i
8 parelles (VIC+).
Anas crecca. Sella rossa
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 1 ex. el 26-IV; primera,
1 ex. el 15-VIII (VIC+).
Formentera: Estany Pudent: 13 ex. el 19-I; 4 ex. el 10-II; 3 ex. el 13-VII; 1 ex. el
24 i 31-VIII; 13 ex. el 2-XI; 1 ex. el 7-XI (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. el 19-II1 (FON++).
Anas platyrhynchos. Coll-blau (MM), rossa (FF)
Sedentari. Hivernant abundant. Migrant abundant (ME). Selecció: màxims.
Mallorca:	 S'Albufera, 1.250 ex. el 21-I (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 17 ex. el 17-I (MAR, CAR). 10 ex. el 15-
VIII (MAI, MAR).
Anas acuta. Coer, àdena coá llarga (EI), àneda amb coa (ME)




Salobrar (Campos), 25 ex. el 18-II (GON).
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S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 1 femella el 25-III; i
primera, 2 ex. el 29-IX, amb un màxim de 36 ex. el 12-XII
(VIC+).
Anas querquedula. Sella blanca
Migrant migrant. Hivernant escàs (ME). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, observada 1 femella els dies 4, 14 i 25-I i 7-II. Obser-
vacions primaverals: primera, 1 ex. el 2-II1; darrera, 2 ex. el 1-
VI. Observacions de tardor: primera, 2 ex. el 15-VIII; darrera, 1
femella el 17-XI (VIC+).
Salobrar (Campos): 7 ex. el 6-III (RES); 4 ex. el 7-III (SUA).
Menorca:	 Es Prat de s'Albufera (Maó), 3 ex. el 7-IV (CAC).
Anas clypeata. Cullerot
Migrant moderat (MA- EI-FO). Hivernant moderat. Selecció: fenologia i dades
d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 1 ex. el 21-IV; primera,
2 ex. el 4-IX (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 5 mascles i 9 femelles el 2-1 (MAR). 15 ex.
el 17-I (CAR, MAR).
Netta rufina. Bec vermell, japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME). Selecció:
reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, se calculen entre 15 i 20 parelles nidificants (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. albí amb el bec normal, el 24-I (MAN,
FER, MON,+++).
Aythya ferina. Moretó, moretò cap vermell (EI), rabassot (ME)
Migrant escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI?-F0?). Cria acci-
dental 1992 i 93 (MA). Selecció: concentracions, reproducció i dades d'interès.
Mallorca:
	
S'Albufera, present tot l'any, amb un màxim de 345 ex. el 21-I.
S'han vist joves d'enguany (VIC+).
Prat d'Alcúdia, 19 ex. el 2-I (RES).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep): 10 ex. el 17-1 (MAR, CAR); 7 mascles i 1
femella, el 6-XII (MAI, MAR); 3 ex. el 26-X11 (PRA et al.).
Menorca: Albufera d'es Grau (Maó), un màxim de 201 ex. el 23-I (CAC).
Formentera: Estany Pudent, 20 ex. el 21-XI i 7-XII (WIJ).
Aythya nyroca. Parda, anedó (ME)
Migrant rar (MA). Hivernant rar (MA-ME-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
S'Albufera: observat 1 mascle entre els dies 4-I i 21-V; 2 mascles el
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Aythya fuligula Moretó de puput, ànec de plomall (EI), rabassot de cresta (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: fenologia i
concentracions hivernals.
Mallorca:	 S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 1 mascle el 28 -I11; pri-
mera, 2 ex. el 6-X. I un màxim de 180 ex. el 21-I (VIC+).
Prat d'Alcúdia, 13 ex. el 2-I (RES).
Salobrar (Campos), 4 mascles el 31-X (DIE).
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 2 ex. el 14-1 (VIC+).
Es Molinar (Palma), 2 ex. el 25-XII (PON+++).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs. Selecció: concentracións i fenologia.
Cabrera: La màxima concentració primaveral, 9 ex. el 16-V (RES). A la tar-
dor, primera observació, 1 ex. el 30-VIII, i darrera de 3 ex. el 12-
X, amb un màxim de 49 ex. el 26-IX, i 87 ex. el 30-IX (en 3h 30'
i 4h 30' d'obsevació respectivament) (RES).
Menorca:	 Ciutadella: 1 ex. al Pla de Mar, el 21-V; 1 ex. en fase fosca al barranc
d'Algendar, el 5-X (LIN).
Milvus migrans. Milana negra
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Gorg de Cúber (Escorca), 1 jove caçant el 2-III (GAS).
S'Albufera, 1 ex. els dies 4, 7 i 28-IV (BOW+)(VIC+).
Son Termes (Bunyola), 1 ex. el 4-V (DIE).
Puig de na Fàtima (Valldemosa), un esbart de 4 ex. el 21-V (DIE).
Son Reus (Palma), 3 ex. el 7-VI (MAN+++).
Vall d'Esporles, 1 ex. el 10-IX (DIE).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 1-IV (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. els dies 16, 30-IV i 5-V (RES, SUN, GON); 1 ex. els dies 10-
IX i 29-IX (RES).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 1 ex. el 2-V (LIN).
La Vall (Ciutadella), 1 ex. el 15-V (COL).
Neophron percnopterus. Arpellot, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada 1993 (MA). Selecció: tots
els registres rebuts a MA.
Cabrera:	 1 adult els dies 5 i 6-V (RES, SUN, GON); 1 immadur de dos anys
el 6-X (RES, GAS).
Mallorca: Serra Tramuntana, la colla que l'any passat va criar, ha tornat a ser
vista a la zona del niu durant tot la primavera-estiu, en compan-
yia d'un jove d'un any (el poll de l'any passat ?)(RES).
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Vall de Bóquer (Pollença), 1 adult el 16-VII (PIP).
Puig Tudossa (Artà), 1 adult el 19-VII (PIP).
Aegypius monachus. Voltor
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME). Selecció: localitats.
Mallorca: Serra de Tramuntana, entre la població salvatge s'han produït 6 pos-
tes, de les quals tres polls arribaren a volar. Entre les parelles
reproductores, hi havia cinc voltors alliberats en anys anteriors.
S'han trobat tres ex. morts, un dells en el mateix niu sobre l'ou
que estava covant. En el centre de cria en captivitat de Son Reus
(Palma), s'efectuaren 3 postes, de les quals ha desclòs un poll
que posteriorment va morir (TEW).
Cabrera:	 2 parelles sobre l'illa el 17-IX (GON, JUD, RAS).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Menorca:	 Prat de s'Albufera (Maó): 2 ex. han hivernat, observant-se regular-
ment del 16-I fins el 30-III; 1 ex. el 5-VI; 2 ex. el 15-VIII (CAC).
Ciutadella, d' 1 a 2 ex. són observats regularment del 7-III al 30-IV
(TRI, LIN, et al.).
Cala Rata (Maó), 1 ex. el 3-VII (GAR).
Cabrera:	 4 ex. el 26-IX, volant dins un grup de falcons vespers i arpelles
(RES).	
-
Mallorca.	 Formentor (Pollença), 1 adult el 27-IX (HEA et. al).
Punta Llobera (Llucmajor), 2 ex. atacats per falcons, el 15-X (MAC).
Circus aeruginosus. Arpella, pilot d'adenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs i moderat (ME). Migrant moderat.
Selecció: concentracions hivernals i fenologia.
Mallorca:
	 S'Albufera, un màxim de 43 ex. el 12-I (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep): 1 ex. el 17-I (CAR, MAR). 1 mascle i 2
femelles el 24-IX (MAR, MAI). I ex. el 1-X (PAL, PRA, MAR).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 26-IX (MAR).
Formentera: La Mola: 1 ex. el 30-111; 1 parella el 1-IV; 1 ex. el 4-IV (WIJ); 1 ex.
el 10 i 16-IX (COS).
Estany Pudent, 1 ex. subadult caçant soterins, del 7-XI al 31-X11
(WIJ).
Menorca:	 S'Escullar (Ciutadella), 1 ex. el 20-V (TRI, CAO).
Son Bou (Alaior), 5 ex. el 11-XII (BOH).
Cabrera:
	 En migració xifres màximes: 73 ex. el 26-IX (45 d'ells a un dormi-
der); 36 ex. el 29-IX; 43 ex. el 30-IX (RES, SUN, GON).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Hivernant i migrant escàs. Selecció: fenologia i localitats.
Menorca:	 Es Prat de s'Albufera (Maó), 2 mascles el 1-I (CAC).
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Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 femella el 2-I (RES).
S'Albufera, observacions hivernals: darrera, 1 femella el 17-IIl; i
primera, 1 mascle el 3-XI (VIC+).
Cabrera:	 1 mascle el 15-IV (RES, SUN).
Eivissa:	 Sta. Eulàlia, 3 femelles el 29-XII (CAR, PRA, PAL, MAR).
Circus pygargus. Àguila d'albufera
Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera, present entre els dies 5-V i 18-VI, amb un màxim de 2
ex. el 25, 26 i 27-V (VIC+). A Son Serra del 23 al 31-V, una
colla (amb el mascle jove, infèrtil) es va veure repetides vegades
transportant branques cap a un probable niu (RAI, RES, et al.).
Cabrera:	 1 mascle el 29-VIII; 1 jove el 12-IX; I femella el 27-IX (RES).
Eivissa:	 Sant Josep: 1 mascle el 24-IX a Ses Salines (MAI, MAR); 1 mascle
el 2-X a Cala Conta (PRA).
Formentera: La Mola, 1 mascle immadur el 30-III (MAR, CAR, PRA, MAI).
Accipiter nísus. Falcó torter, esparver (ME)
Hivernant escàs i moderat (ME). Migrant (MA-EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Menorca:	 Biniarroga (Maó), 1 ex. el 7-II (CAC).
La Vall (Ciutadella), I femella el 9-IV (TRI, CAO, COL).
Mallorca:	 Albercutx (Pollença), 1 ex. el 4-IV (GON).
L'Avanor (Escorca), 1 ex. el 28-XII (GON).
Eivissa:	 Sant Josep: 1 femella del 24 al 26-IX a es Puig Redò (PRA). 1 feme-
lla el 8-X a Ca'n Sans (MAR, CAR, MAI).
Cabrera: 1 mascle el 11-IV (RES);1 ex. el 23-IX; 1 ex. capturat per a anella-
ment el 25-IX (GON, GAG); 2 mascles joves el 6-X (RES,
GAS).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar. Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts,
concentracions (ME).
Eivissa: Sant Josep: 3 ex el 25-IV al Port d'es Torrent (PRA, MAI); 1 ex. el
30-IX a es Caló d'en Reial (PRA); 5 ex. el 31-IX a es Puig Redò
(PRA).
Sant Llorenç, 1 ex. el 27-IV (PAL).
Ariany, 1 ex. de fase fosca, el 11-IX (GAS, BOT).
Sta. Eulàlia, 1 ex. en fase obscura el 27-IX (PAL).
Menorca:	 S'Escullar (Ciutadella), 20 ex. el 20-V (TRI, CAO).
El Toro (Es Mercadal), un esbart de 5 ex. volant cap al nord, el 30-
VI (PAB).
Cabrera:	 1 ex. els dies 25, 26-IX i 2-X (FER, et al.,+++)(RES, BON).
Mallorca:	 Capdellà (Calvià), 1 ex. de fase fosca, el 19-IV (LOP).
S'Albufera, 2 ex. el 22-XI (MOT).
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Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: fenologia.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. els dies 10 i 13-IV (WIJ).
Cabrera:	 Xifres màximes: 22 ex. el 27-IX; 23 ex. el 30-IX (RES).
Pandion haliaetus. Àguila peixetera
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant i Migrant escàs. Extingit com a repro-
ductor (EI-FO). Selecció: dades d'interès.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 9-X, trobat mort davall d'una línia
elèctrica d'alta tensió (MM, MAR, CAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 7 i 21-XI (WIJ).
Falco vespertinus. Falcó cames-roges
Migrant primaveral escàs. Selecció: tots els registres rebuts, fenologia (ME).
Mallorca:	 S'Albufera: observada 1 femella el 3-V (VIC+); 1 mascle el 5-V
(CAP, SOL,+); 1 mascle de segon any, el 8 i 10-VI (HEA).
Can Cuarassa (Pollença), un màxim de 6 ex. el 8-V (HEA).
Menorca:	 Torre den Quart (Ciutadella), 2 ex. posats, el 10-V (TRI, CAO).
Es Prat de s'Albufera (Maó), 1 parella el 10-VI (CAC).
Eivissa:	 Port d'es Torrent (Sant Josep), 1 mascle el 15-VI (PRA).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts a ME.
Menorca:	 Barranc des Rei (Es Castell), 1 ex. caçant, el 26-I (ESA, GAO).
Vegeu Informe del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 1 ex. el 11-IV (RES).
Mallorca:	 Ermita de Betlem (Artà), 1 adult el 4-V (HAW).
S'Albufera, 1 ex. el 19 i 20-V (BEL+)(VIC+). 1 ex. el 12-X (VIC).
Coll de Sa Batalla (Escorca), 1 ex. el 7-IX (GON).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 6 i 14-X (HIL, MAT).
Aire:	 1 ex. el 14-V (ESÑ, ROB).
Menorca:	 Son Felip (Ciutadella), 1 ex. el 25-IX (CAO, COL).
Santa Rosa de Lima (Alaior), 1 ex. el 4-X (CLL).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME).
 Selecció: fenologia, tots els regis-
tres a (ME).
Sa Dragonera: 1 ex. a Cala Lladó el 17-111 (MAN+++).
Cabrera:
	 Primera arribada primaveral, 2 ex. el 7-IV (VDA++).
Menorca:	 Cala Pilar (Ciutadella): 1 ex. en fase fosca, el 30-V; 1 ex. en fase
clara, el 14-IX (LIN).
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Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari i moderat (ME). Migrant escàs i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Cabrera:	 1 ex. els dies 9 i 27-V (RES); 1 ex. el 14-IX (GUI++).
Menorca:	 Sa Bo yal (Maó), 2 ex. surten volant, el 28-X (ESA).
Rallus aquaticus. Rascló
Sedentari (MA-ME) i moderat (ME). Selecció: dades d'interès.
Formentera: Estany Pudent: 2 ex. el 28-III (COS): 1 ex. el 6-IV (WU).
Porzana porzana. Rasclet
Hivernant i Migrant escàs. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Estany Pudent, varies observacions, sempre d'un ex. entre els dies 5
al 19-I,i del 3 al 30-III (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. els dies 3 i 8-IV (VIC+)(RES,SUN, BON), i 16-V
(VIC+).
Cabrera:	 1 ex. a Ca'n Feliu el 23-IX (GON, GAG).
Porzana parva. Rasclet
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts a ME.
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 1 ex. és capturat per a anellament, el 23-X (CAC,
ESA, ESC, GAG).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Reintroduït el 1991 (MA). Extingit com a reproductor (ME). Selecció: reproduc-
ció i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, se veu tot l'any. 2 polls a Sa Roca el 1-VI (VIC+).
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant i escàs (EI). Migrant abun-
dant (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: concentracions i localitats.
Mallorca:	 S'Albufera, 1.982 ex. el 1-V (VIC+).
Salobrar (Campos), 14 ex. el 16-X (GON).
Eivissa:
	
Ses Feixes (Eivissa): 1 ex. el 6-II i 6-II1 (MAR)(MAI, MAR); 1 ex.
capturat per anellament el 27-XI (MAR, MAI, GAG).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 21 i 31-VIII (WIJ).
Grus grus. Grua
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Santa Bàrbara (Ciutadella), 1 ex. és observat regularment del 17-I al
13-III (QUE, COL, et al.).
Albufera des Grau (Maó): un esbart de 7 ex. volant, el 15-11I (PAB,
PNS); 5 ex. a es Prat, el 19-XI (ORI).
Mallorca:	 Salobrar (Campos): 7 ex. a sa Barrala el 18-II (GON); 2 ex. el 7-XI
(HEA); Cants sentits a la nit el 16-XII (GAR).
S'Albufera, 4 ex. el 11-V (VER+).
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Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Aire:	 1 ex. el 1-V (ESA, CAO).
Menorca:	 Es Grau (Maó), 2 ex. el 16-VIII (QUE).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. a la depuradora el 11 i 24-IX (RAI).
Pollença, I ex. a la platja de s'Albufereta, entre el 22-IX i 17-X
(HEA)(RES, GAA).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA) i escàs (ME-FO-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant mode-
rat. Selecció: concentracions, reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, present tot l'any, amb un màxim de 118 ex. el 23-IV.
Aquest any han criat 87 colles (VIC+).
Salobrar (Campos): 18 ex. el 18-II (GON); 170 ex. el 4-IX (GON);
53 ex. el 18-XII (RES, SUN, RAS).
S'Albufereta (Pollença), 27 adults i 15 joves, el 19-VI (RES).
Formentera: Estany Pudent: primera arribada d'un ex. el 16-III; han criat 15 pare-
lles (WIJ)..
Aire:	 6 ex. el 17-IV (ESA, BOH).
Cabrera:	 3 ex. el 6-V (RES).
Recurvirostra avosetta. Bec d'alena
Migrant escàs. Cria accidental 1985 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Salines la Concepció (Es Mercadal), 1 ex. el 16-I (CAO).
Mallorca:
	 Salobrar (Campos): 1 ex. el 13 -1II (GAR); un esbart de 13 ex. el 20-
III (SUN); 1 ex. el 11-VI (DIE); 2 ex. el 16-X (GON).
S'Albufera; 1 ex. els dies 25-I11 i 23-IV; 1 ex. el 10, 22, 23-V i 2 ex.
el 27-V; 5 ex. el 16-VIII; 6 i 2 ex. el 1 i 7-IX (RAI)(VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep): 1 ex. el 24-IV (MAI); 2 ex. en la part d'es
Cavallet, el 27-IV (MAR, MAI).
Menorca:	 Platja de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 22-VI (GAR).
Formentera: Estany Pudent: 1 ex. el 12-I i 10-II (WIJ); 7 ex. el 7-XI (COS).
Burhinus oedicnemus. Sebel1í
Sedentari. Hivernant i Migrant escàs. Falta informació. Selecció: concentracions i
dades d'interès.
Mallorca:	 Son Silis (Palma), 70 ex. el 13-II (LOP, LOZ).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 15-11I (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. sentit de nit els dies 13, 21, 26-IV i 15-V (GON, GAG).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	 S'Albufera: 1 ex. els dies 13, 20, 23 i 27-IV; 3 ex. el 28-IV
(RAI)(VIC+).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 1 ex. el 2-V (LIN).
Eivissa:	 Ses Salines d'es Cavallet, 1 ex. el 22-V (MAR, MAI).
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Charadrius dubius. Tiruril•lo menut, picaplatges petit (EI), passa-rius petit




S'Albufera, present tot l'any (VIC+).
Salobrar de Campos, 47 ex. el 18-IX (RES).
Cabrera:	 1 ex. els dies 13, 18 i 19-IV (GON, SUN).
Eivissa:	 Ses Salines de Sal Rossa (Sant Josep), 5 colles el 24-IV (MAI,
MAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 29-VI (WIJ).
Charadrius hiaticula. Tiruril•lo gros, picaplatges gros (EI), passa-rius gros
(ME). Hivernant escàs. Migrant moderat. Cria accidental 1989 (MA). Selecció:
fenologia i concentracions.
Mallorca: S'Albufera, observacions primaverals: primera, 1 ex. el 6-III; darre-
ra, 2 ex. el 31-V, amb un màxim de 27 ex. el 11-V. 1 ex. el 16 i
17-VII. Vist entre els dies 5 i 22-IX, amb un màxim de 4 ex. el
22-IX (VIC+).
Salobrar (Campos): 5 ex. el 6-III; 37 ex. el 18-IX (RES); 2 ex. el 8-
X (LOP); 5 ex. el 18-XII (RES, SUN, RAS).
S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 7 i 21-IX (RES).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 20-IV (WIJ).
Eivissa:
	
Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep): 1 immadur el 2-VIII (MAR,
MAI); 2 ex. el 7 i 25-VIII (CAR, MAR)(MAI, MAR).
Charadrius alexandrinus. Tiruril•lo camanegra, picaplatges camanegre
(EI), passa-rius camanegre (ME). Sedentari (EI-FO?) i moderat (MA-ME).
Hivernant moderat. Migrant abundant. Selecció: concentracions.
Mallorca:	 Salobrar (Campos): 106 ex. el 6-II (ROG, JUN); 117 ex. el 6-III; 80
ex. el 18-IX (RES); 240 ex. el 18-XII (RES, SUN, RAS).
S'Albufera, present tot l'any, amb un màxim de 76 ex. el 22-X
(VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 46 ex. el 17-IX (RES).
Menorca:	 Aeroport (Maó), 18 ex. el 1-VIII. Aquest any han criat un mínim de
2 parelles (CAC).
Charadrius morinellus. Fuel] de collar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts a ME.
Menorca:	 Binimel•la (Es Mercadal), 1 ex. en plomatge hivernal, el 17-IX (VIÑ).
Vegeu Informe del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera.
Pluvialis apricaria. Fuel]
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: tots
els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 10 ex. el 7-II (GON, RES,+) i 7 ex. els dies 15 i 21-II
(VIC+). 1 ex. el 31-X (RID+).
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Eivissa:	 Sant Josep: 19 ex. el 17-I a Ses Salines (CAR, MAR); 1 ex. el 24-1V
a Ses Salines d'es Cavallet (MAR, MAI).
Pluvialis squatarola. Fuell gris
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 -Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep), 4 ex. el 17-1 (GAL).
Mallorca:	 Son Real (S.Margalida), 1 ex. el 3-III (GON, SUN).
Salobrar (Campos), vegeu taula (RES; SUN; SUA; LOP; RAS).
Dates:	 6-II1	 4-IV	 12-IX 12-XI	 18-XII
N°ex.:	 9	 1	 1	 1	 4
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera, observacions hivernals, darrera, 1 ex. el 8-III; primera,
9 ex. el 22-X (VIC+).
Salobrar (Campos), 950 ex. el 18-XII (RES, SUN, RAS).
Formentera: Estany Pudent, 20 ex. el 26-I (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. a Cas Pagès els dies 12 i 13-IV (GON, SUN).
Calidris canutus. Corriol
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Salines de Montgofre (Maó), 2 ex. el 7-IV (CAC).
Eivissa:	 Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep), 1 ex. en plomatge estival, el
7-VIII (MAR, CAR).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Estany Pudent: 10 ex. el 12-I; 1 ex. el 6-VII (WIJ).
Menorca:
	 Es Banyul (Ciutadella), 1 ex. el 1-V (COL).
Mallorca:
	
S'Albufereta (Pollença), 1 jove el 7-IX (RES).
Salobrar (Campos): 1 ex. el 11-IX (GON); 2 joves el 18-IX (RES).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant. Selecció: dades d'interès i
concentracions.
Mallorca:
	 S'Albufera: present tot l'any, excepte entre el 8-VI i 22-VII; 1 ex.
aïllat el 28-VI (VIC+).
Salobrar (Campos), 135 ex. el 6-I1I; 260 ex. el 18-IX (RES); 125 ex.
el 18-XII (RES, SUN, RAS).
S'Albufereta (Pollença): 2 ex. el 19-VI; 37 ex. el 8-IX (RES).
Menorca:	 Salines Concepció (Es Mercadal), 1 ex. el 3-V (L IN).
Cabrera:	 1 ex. a la platja d'es Pagès, el 25 i 27-VII (BON, CIF).
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Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, darrera observació hivernal, 6 ex. el 22-IV. Regis tres de
tardor: primera, 1 ex. el 5-IX; darrera, 1 ex. el 21 i 22-XI (VIC+).
1 ex. hivernant el 21-XII a la depuradora (GAR).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 18-IX (RES).
Eivissa:	 Ses Salines de Sal Rossa (Sant Josep), 2 ex. el 24-IV (MAR, MM).
Calídris ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera, registres de primavera: vist entre el 3-V i 6-VI, amb un
màxim de 5 ex. el 6-VI. Observacions de tardor: present entre el
6-VIII i 11-IX, amb un màxim de 7 ex. el 9-VIII (VIC+).
Pollença: 8 ex. el 8-IX a s'Albufereta; 9 ex. el 17-IX a es Prat (RES).
Salobrar de Campos, 38 ex. el 18-IX (RES).
Eivissa:	 Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep): 3 ex. el 12-II (MAI, MAR);
2 ex. en plomatge d'estiu, els dies 27-IV (MAR, MAI); 1 ex. el
7 i 25-VIII (CAR, MAI, MAR); 1 ex. el 5-IX (MAR, CAR).
Formentera Estany d'es Peix, 3 ex. el 27-VIII (WIJ).
Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció:
fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, darrera observació hivernal, 2 ex. el 26-IV. Primer
registre de tardor, 5 ex. el 6-VIII (VIC+).
Salobrar de Campos: 35 ex. el 6-III; 35 ex. el 18-IX; 160 ex. el 18-
XII (RES).
Menorca:	 Salines de Fornells (Es Mercadal), 4 ex. el 16-I (1'RI).
Son Bou (Alaior), 2 ex. el 8-VI (CAC).
Eivissa:	 Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep): 2 ex. el 10-IV (MAI, MAR);
2 ex. (un en plomatge d'estiu), el 7-VIII (CAR).
Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs. Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia i concen-
tracions.
Mallorca: S'Albufera, observat entre els dies 16-II i 17-V, amb un màxim de 190
ex. el 5-V. Aillat 1 ex. el 9-VI, i 1 mascle el 26-VII. A la tardor pre-
sent entre 6-VIII i 4-X, amb un màxim de 4 ex. el 22-VIII (VIC+).
Salobrar de Campos: 55 ex. el 6-III (RES); 65 ex. el 18-IX; 18 ex. el
18-XII (RES).
S'Albufereta (Pollença), 13 ex. el 21-IX (RES).
Eivissa:	 Ses Salines de Sal Rossa (Sant Josep), 3 ex. el 24-IV (MAI, MAR).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 6-III (RES).
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S'Albufera, 1 ex. capturat per a anellament, el 26-III (GAR, GAG).
1 ex. els dies 19-IV, 18 i 22-X, 14-XI (VIC+).
Gallinago gallinago. Cegall
Hivernant abundants i moderat (ME). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció:
fenologia.
Mallorcá:	 S'Albufera, darrer registre primaveral, I ex. el 15-V. Primera obser-
vació postnupcial, 6 ex. el 20-VIII (VIC+).
Scolopax rusticola. Cegà
Hivernant moderat. Migrant abundants. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
S'Albufera, 1 ex. el 29-III (RID+).
Limosa limosa. Cegall de mosson coa negra
Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Selecció: fenologia i dades d'interes.
Mallorca:
	
S'Albufera, observacions prenupcials, entre els dies 5-II i 7-V, amb
un màxim de 14 ex. el 17-II. Registres postnupcials, sempre 1 ex.
entre el 22-VII i 11-IX (VIC+; GON, SUN).
Salobrar de Campos, vegeu taula (GON; GAR; SUN; SUA; RES).
Dates:	 18-II	 13-III	 4-IV	 7-X	 18-XII
N°ex.:	 18	 5	 10	 1	 2
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa roja
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 23 ex. el 4-IV (SUN).
Eivissa:	 Sant Josep: 3 ex. el 5-IX a Ses Salines d'es Cavallet (MAR, CAR);
3 ex. el 1-X a Ses Salines (MAI, PRA, CAR).
Numenius phaeopus. Cúrlera
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 6-IV (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera: 5 ex. el 17-IV (VIC+); Observat del 3 al 24-VIII, amb un
màxim de 3 ex. el 3 i 24-V111 (RAI); 1 i 8 ex. el 11 i 23-IX (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 17-IX (SUA).
Aire:	 4 ex. el 20-IV (ESA, BOH).
Espalmador: 1 ex. el 13-VI-93 (HEA).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Punta Nati (Ciutadella), 3 ex. prop del mar, el 23-I (TRI).
Mallorca:	 Salobrar (Campos), vegeu taula (ROG, JUN; GON; RES; SUA;
DIE; RES, SUN, RAS).
Dates:	 6/18-II	 6-III	 17-IX	 31-X	 18-XII
N°ex.:	 2	 6	 4	 3	 5
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S'Albufera: 2 ex. a la depuradora el 5-VIII (RAI); 1 ex. del 12 al 24-
IX (RAI)(VIC+).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 6 i 13-VII (WIJ).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA). Hivernant i Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar (Campos): 7 ex. el 6-III (RES); 4 ex. el 4-IV (SUN); 6 i 11
ex. el 12 i 1 8-IX (SUA; RES); 14 ex. el 18-XII (RES, SUN, RAS).
S'Albufera: darrer registre prenupcial, 1 ex. el 15-V, amb un màxim
de 12 ex. el 25-III, 4 i 11-IV; Primera observació postnupcial, 1
ex. el 16-VI (VIC+); 8 ex. el 8-IX (GON, SUN).
Menorca:	 Salines de Montgofre (Maó), 2 ex. el 7-IV (CAC).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep): 2 ex. (un en plomatge d'estiu) a la zona de Sal
Rossa, el 24-IV; 1 ex. a la part d'es Cavallet, el 27-IV (MAR, MAI)
Tringa totanus. Camaroja
Estival (MA). Hivernant moderat (MA). Migrant moderat. Selecció: concen tra-
cions i fenologia.
Mallorca: Salobrar (Campos): 1 ex. el 1-III (GON, BON, SOI); 94 ex. el 6-II1
(RES); 175 ex. el 18-IX (RES); almenys 70 ex. el 16-X (GON);
103 ex. el 18-XII (RES, SUN, RAS).
S'Albufera, darrer registre prenupcial, I ex. el 19-V. Observacions
del pas postnupcial, entre els dies 6 i 30-VIII, amb un màxim de
5 ex. el 10-VIII (VIC+).
Formentera: Estany Pudent: 1 ex. el 6-IV; 7 ex. el 13-IV; 1 ex. el 10-VIII; 1 ex.
el 24-VIII (WIJ).
Menorca:	 Es Banyul (Ciutadella), 30 ex. el 1-V (COL).
Eivissa:	 Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep), 20 ex. el 25-VIII (MAR,
MAI).
Tringa stagnatilis. Cama-verda menuda
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera: observat sempre 1 ex. entre el 20-III i 26-IV (RAI)
(VIC+); 3 i 1 ex. el 2 i 3-V (RES; ROG).
Salobrar (Campos), 5 ex. amb plomatge hivernal, el 4-IV (SUN).
Eivissa:	 Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep), 1 ex. el 14-IV (MAR, MAI).
Tringa nebularia. Cama-verda
Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, observat tots els mesos, excepte juny, amb un màxim de
12 ex. el 28-IV (VIC+).




18-II	 6-III	 10-IV	 I 8-IX	 18-XII
N°ex.:	 3	 5	 3	 10	 3
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Prat d'Alcúdia, observacions entre el 7 i 21-IX, amb un màxim de 5
ex. (RES).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 21-IX (RES).
Menorca:	 Maó: 13 ex. a Salines de Montgofre, el 7-IV (CAC); 1 ex. a Salines
d'Addaia, el 18-XII (COL).
Salines de Fornells (Es Mercadal), 1 ex. el 1-X (CLL).
Eivissa:
	
Ses Salines (Sant Josep): 1 ex. a la part d'es Cavallet, el 27-IV i 25-
VIII (MAR, MAI); 3 ex. el 1-X (MAI et al.).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 10-VIII (WIJ).
Tringa ochropus. Becassineta
Hivernant escàs. Migrant moderat. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera, registres prenupcials, vist entre el 26-II i 11-V, amb un
màxim de 10 ex. el 19-IV. Observacions postnupcials: primera,
1 ex. el 23-VII; darrera, 4 ex. el 25-X, essent també el màxim
(VIC+).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 18-VII (MAR).
Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep), 1 ex. el25-VIII (MAI, MAR).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca. S'Albufera, registres prenupcials, present entre el 26-III i 17-V, amb
un màxim de 67 ex. el 3-V (VIC+). Observacions postnupcials:
primera, 30 ex. a la depuradora el 18-VII (PIP), amb un màxim
de 37 ex. el 30-VII (RAI); darrera, 1 ex. el 23-X. Un regisre
hivernal d'un ex. el 17-XII (VIC+).
Salobrar de Campos, 3 ex., dels quals dos foren capturats per a ane-
llament, el 24-XII (GAR).
Menorca:	 Salines de Montgofre (Maó), 11 ex. el 7-IV (CAC).
Cala Pilar (Ciutadella), 16 ex. el 30-IV (LIN).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 20-IV (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep): 6 ex. a la part de Sal Rossa, el 24-IV (MAI,
MAR); 2 ex. a la zona d'es Cavallet, el 7-VIII (CAR, MAR).
Actitis hypoleucos. Xivitona
Hivernant moderat. Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:
	 S'Albufera, observacions prenupcials, entre els dies 1- II i 31-V, amb
un màxim de 19 ex. el 1-V. Registres postnupcials, entre el 16-
VII i 30-XI, amb un màxim de 12 ex. el 23-VII (VIC+).
Arenaría interpres. Picaplatges
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 27-VII (WIJ).
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 11 -IX (GON).
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Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 18-II, observat desde la platja d'es Comú (VIC+).
Cabrera:	 1 ex. el 25-II (GON, AME).
Menorca:	 1 ex. atacant a virots, a 11,5 milles al sudest, el 2-XI (CAC).
Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Migrant rar. Cria accidental (MA). Selecció: tots els
registres rebuts.
Menorca:	 Platja Gran (Ciutadella), 1 ex. tacat de petroli, el 10-II (LIN).
Cabrera:	 1 adult a l'illa des Conills, el 8-IV (MSA, LAR, AGA,++).
Aire:	 2 ex. el 24-IV (TRI, CAO).
Mallorca:	 Badia de Palma, 1 ex. en plomatge estival, el 10-V (GRA+++).
S'Albufera: observat adults a partir del 3-VIII, amb un màxim de 15
ex. el 23-X; I joves a partir d'el 21-XI, amb un màxim de 6 joves
el 31-XII (RAI; VIC+; RES; HEA).
Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 9-XII (ROG, AMN).
Can Picafort (S. Margalida), 4 joves el 26-XII (RAI).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Port d'Eivissa, 1 adult el 17-XII (PRA).
Larus ridibundus. Gavina d'hivern
Hivernant abundant i moderat (ME). Migrant abundant. Cria accidental (MA).
Selecció: dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, present tot l'any, llevat del mes de juny (VIC+).
Menorca:	 Port de Maó: 38 ex. el 8-II (CAC); 1 ex. el 7-VII (CLL).
Port de Fornells (Es Mercadal), 1 ex. el 4-VIII (CLL).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Colònia Sant Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 25-II (HEA).
S'Albufera, 1 ex. el 27-I1I (HEA).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 13-VII (HEA).
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Portocolom (Felanitx), 1 ex. de la ssp intermedius, el 9-1 (VIC).
S'Albufera: observacions de la ssp graellsii: sempre 1 ex. els dies
16-VIII, 4 i 9-XI (VIC+); Observacions d' 1 ex. a la depuradora
d'el 24- V III al 2-X (RAI).
Es Saluet (Andratx), 1 adult el 4-X (ALO).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 7-X (SUA).
Cala de Deià, 2 ex. el 4-XII (ROG).
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Gelochelidon nilotica. Llambritja bec-negre
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera: observat entre el 17-IV i 28-VI (RAI; MAU; SUA), amb
un màxim de 4 ex. els dies 12, 15 i 17-V (VIC+); 1 adult i 2 joves
el 1-IX a la depuradora (RAI).
Salobrar (Campos), 1 parella el 11-VI (DIE).
Sterna sandvícensis. Llambritja bec-llarg
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: concentracions i localitats.
Mallorca:	 Es Trenc (Campos), 4 ex. el 2-1 (RES).
Platja de Ses Salines, 3 ex. el 3-I (ROS).
Port de Palma, 9 ex. posats en terra al dic de l'oest, el 18-I (ROG,
JAN).
Can Picafort (S. Margalida), 4 ex. el 31-XII (RAI).
Formentera: Estany d'es Peix, 9 ex. el 5-I (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. el 14-1 (CIF, FIN,++).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 17-I (MAR, CAR).
Eivissa: 3 ex. a Punta Grossa, el 30-1 (MAI, MAR); 1 ex. a la Marina
Botafoch, el 11-II (CAR, MAI).
Menorca:	 Port de Maó: 24 ex. el 8-II (CAC); 2 ex. el 26-IV (CLL).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 jove el 18-XII (RES, SUN, RAS).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Badia de Palma, 4 ex. pescant el 19-IV (SUA).
S'Albufera, observat del 20 al 24-V (RAI; VIC+), amb un màxim de
3 ex. el 20-V a la depuradora (RAI).
Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: S'Albufera, observacions prenupcials, entre el 8-IV i 23-V, amb un
màxim de 10 ex. el 23-IV (VIC+; RES; RAI). Registres post-
nupcials, I ex. el 14-VIII i 8, 9-XI (VIC, RID,+).
Chlidonias niger. Fumarell
Migrant moderat. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, depuradora: 3 i 1 ex. el 1 i 25-VIII; 29 ex. el 1-IX (RAI).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 17-IX (SUA).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. els dies 5 i 10-V. 2 ex. el 9-V (VIC+).
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Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Sant Jordi (Palma), 1 ex. recollit en bon estat i és alliberat al P.N. de
Cabrera (MAN+++).
Formentera: Port de la Savina, 1 ex. el 6-XII (MAN, JAU,+++).
Eivissa:	 Port d'Eivissa, 1 ex. el 9-XII (WIJ).
Fratercula arctica. Cadafet
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Pollença: 1 ex. vist a la mar a cinc km de Cap Formentor, el 17-I
(HEA); 1 ex. mort a la platja el 20-II (GON).
Badia d'Alcúdia, 5 ex. davant del far d'Aucanada, el 21-I (STA).
Platja d'es Trenc (Campos), 1 ex. mort el 18-II (GON).
Platja de Carbó (Ses Salines), 1 ex. mort el 1-III (GON, BON, SOI).
S'Albufera, 1 ex. mort a la platja d'es Comú, el 18-II (VIC+).
Cabrera:	 1 ex. a l'illa d'es Conills, el 21-1 (GAC++).
Cotumba palumbus. Tudó
Sedentari abundant. Hivernant moderat (MA). Selecció: concentracions i localitats.
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), un esbart de 75 ex. el 31-III (LIN).
Eivissa:	 Buscastell (Sant Antoni), 2 ex. el 30-VII (MAR, CAR)
Streptopelia turtur. Tórtera
Estival (MA-EI-FO). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Cabrera:	 1 ex. el 26-111 (TRR++).
Menorca:	 Salines de Fornells (Es Mercadal), 1 ex. el 1-X (CLL).
Cuculus canorus. Cucui
Estival (MA-EI-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i localitats.
Menorca:	 Santa Àgueda (Ferreries), s'escolta el primer ex. el 5-IV (LIN).
Formentera: 1 ex. a La Mola, el 7-IV (WIJ); 1 ex. a Cala Saona, 2 ex. a La Mola,
ambdós el 5-V (COS).
Asio otus. Mussol reial, mussol gros (ME)
Sedentari (MA-FO). Migrant escàs. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formentera: 5 ex. en un dormidor el 10-II (WIJ). Quatre nius localitzats, amb 5,
3 i 4 ous i un niu amb ous trencats, sense néixer. L'any passat
aquest niu també va anar malament, amb polls morts i devorats
(per gats?). Dels dos primers nius, 3 polls són capturats per a ane-
llament (COS, GAG).
Mallorca:	 S'Albufera, 6 femelles el 24-II (VIC+).
Cabrera:	 1 ex. el 19-X (MSA++).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
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Formentera: 1 ex. a l'Estany Pudent, el 28-III, vist tirat i en vol durant el dia ja
que se'l va molestar d'on estava reposant (COS).
Cabrera:	 1 ex. el 25-IX (FER, et al.,+++).
Caprimuigus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat (ME). Falta informació. Selecció: tots els
registres rebuts, excepte fenologia a Aire.
Cabrera: 1 mascle al Coll d'es Burrí el 14-IV. 4 ex. capturats per a anellament:
2 ex. entre els dies 24 i 28-IV; 2 ex. el 30-IX (GON, GAG). Al
Penyal Blanc, 1 ex. el 16-IX i 1-X, 2 ex. el 2-X (GON).
Aire:	 Primera observació, 1 ex. el 22-IV (TRI, CAO).
Mallorca:	 Génova (Palma), 1 ex. volant baix el 17-VIII (AVE).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. capturats per a anellament, un immadur
el 5-IX (MAR, GAG) i un ex. el 9-X (MAR, CAR).
Apus apus. Falzia
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Eivissa:	 Port d'Eivissa, 7 ex. el 28-III (MAR).
Mallorca:	 Palma, 10 ex: el 30-11I (FER+++).
Formentera: La Mola, primera cita 5 ex. el 1-IV (WIJ).
Cabrera:	 2 ex. el 1-X (RES).
Apus pallidus. Falzia pàl•lida
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: tots els regis-
tres rebuts.
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 22-V (GON, GAG).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 19-VII (VIC+).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (MA-ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenologia i dades d'in-
terès.
Menorca:	 S'Escullar (Ciutadella), 1 ex. el 3-IV (CAO, TRI).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 12-IV. 2 ex. el 10-V. Observat a la tardor entre
els dies 8-IX i 4-X, amb un màxim de 29 ex. el 12-IX (VIC+).
Puig de na Fàtima (Valldemossa), 1 ex. el 21-V (DIE).
Vall de Superna (Esporles), 1 ex. el 27-VI (DIE).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 4-IV (MAR).
Cabrera:	 observat entre el 19-IV i 13-V, almenys 1 ex. (RES).
Alcedo atthis. Arner
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: localitats.
Formentera: Estany Pudent: 1 ex. el 5 i 12-I; 1 ex. el 10 i 31-VIII; 1 ex. el 7-XI
(WIJ).
Carnatge, 1 ex. el 16-IX (COS).
Mallorca:	 Sa Canova-S'Estanyol (Llucmajor), 1 ex. el 3-III (GON, SUN).
Palma, 1 ex. el 19-XI al torrent Gros a n'Es Molinar (GAR).
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Cabrera:	 2 ex. capturats per a anellament entre els dies 15 i 18-IX (GON,
GAG).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 22-X (EVE).
Merops apiaster. Abellerol
Estival. Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Formentera: 3 ex. a Punta Prima, el 30-I11; 30 ex. a La Mola, el 7-IX (WIJ).
Aire:	 Primer esbart, 10 ex. el 23-IV (TRI, CAO).
Cabrera:	 1 ex. el 24-VI (RES); 1 ex. el 14-VIII (SEE).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 20 ex. el 26-IX (MAR).
Jynx torquilla. Formiguer
Sedentari (MA-EI). Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat. Selecció:
dades d'interès.
Mallorca:	 Vall de Coma Freda (Escorca), 1 ex. cantant, el 30-HI (SUN).
Alauda arvensis. Terrola
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: registres d'interès.
Cabrera:	 4 ex. capturats per a anellament entre els dies 11 i 13-X (GON,
GAG).
Riparia riparia. Cabot de vorera
Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, primera cita, 1 ex. el 24-II (VIC+).
Salobrar (Campos), 3 ex. el 4-IX (GON).
Menorca:	 S'Escullar (Ciutadella), 10 ex. el 3-IV (TRI, CAO).
Llimpet (Alaior), 4 ex. el 2-XI (CLL).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca
Sedentari (MA). Hivernant i Migrant escàs. Selecció: concentracions i registres
d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, 300 ex. el 17-II (VIC+).
Formentera: Estany Pudent, 3 ex. el 31-VIII (WIJ).
Eivissa:
	
Sa Punta Verda (Sant Joan), 1 ex. el 31-X (GON).
Hirundo rustica. Oronella
Estival moderat. Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, present durant el mes de gener, amb un màxim de 4 ex.
el 20-I. Darrera observació de tardor, 1 ex. el 4-XI (VIC+).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 28-II (FER+++).
Formentera: Estany Pudent: 1 jove del 5 al 12-I; 1 ex. el 3-1I1 (WIJ).
Menorca:	 Sant Felip (Es Castell), 3 ex. el 22 -I11 (CLL).
Sant Nicolau (Es Mercadal), un mínim de 10 ex. el 24-X (CLL).
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Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:
	
1 ex. 17-V (RES).
Delichon urbica. Cabot
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: feno-
logia.
Menorca:	 Ciutadella, 2 ex. el 25-II (LIN).
Sant Nicolau (Es Mercadal), un mínim de 10 ex. el 24-X (CLL).
Mallorca:	 S'Albufera, primera observació, 1 ex. el 21 -11I (VIC+).
Castell de Santueri (Felanitx), 6 ex. el 24-XI (FER+++).
Anthus campestris. Titina
Estival i Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 2 ex. el 8-IV (RES++).
Anthus pratensis. Titina sorda
Hivernant abundant. Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, darrera observació primaveral, 3 ex. el 21-I1I (VIC+).
Anthus cervinus. Titina gola-roja
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 4 ex. del 13 al 28-IV (VIC).
Cabrera:	 1 ex. el 30-IX (RES).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 2 ex. el 6 -11I (RES).
S'Albufera: darrer registre primaveral, 1 ex. el 28-IV; Primera
observació de tardor, 3 ex. el 12-X (VIC+).
Casa Blanca (Palma), 1 ex. el 2-V (FER+++).
Motacilla flava. Xàtxero groc
Estival (MA-EI). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Formentera: Estany Pudent: 1 ex. el 12-1; 1 i 5 joves els 13 i 20-VII (WIJ).
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 5 ex. de la ssp iberiae el 6-1II (RES).
S'Albufera, primera observació primaveral, 1 ex. el 6-III (GON et al.)
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Cabrera:	 3 ex. capturat per a anellament: 1 ex. a es Clot d'es Guix, el 23-II; 2
ex. entre els dies 28-IX i 7-X (GON, AME, GAG).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. a la depuradora el 18-VII (PIP).
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Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI). Hivernant escàs (ME). Selecció: dades d'interès.
Cabrera:
	 1 ex. a l'011a el 6-V (RES).
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, darrera observació hivernal, 2 ex. el 23-II (VIC+).
Lluc (Escorca), 1 ex. en el Guix, el 20-VIII (ROG).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs i moderat (ME). Migrant escàs. Selecció: fenologia i dades d'in-
terès.
Mallorca:	 Artà, 3 ex. el 4-I (ROS).
Puig Massanella, 1 ex. en la cim el 5-II (GON).
Puig Tomir, 1 ex. en la cim el 10-II (GON).
Coll d'ets Ases (Escorca), 1 ex. el 6-XI (GON, BON)
Ses Alcarioles, Esclop (Andratx), dos esbarts de 6 i 8 ex. el 26-XII
(ALO).
Cabrera:	 1 ex. el 3-II (AME++).
Eivissa:	 Atalaia Sant Vicenç (Sant Joan), 1 ex. el 30-X (GON).
Cala d'Hort (Sant Josep), 7 ex. el 31-X (BON, MCM).
Menorca:
	
Punta Gallamina (Ciutadella), 1 ex. el 30-X (TRI).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Accidental. Selecció: tots els registres a ME.
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament, el 9-V (BOH, CAO, ROB, GAG).
Vegeu Informe del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera.
Erithacus rubecula. Ropit
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:
	
Bisbal de Moscari (Selva), 1 ex. semialbí, amb es plomatge tot
blanc, excepte el pit taronja, observat entre el 5-I i 10-IV (MOT).
Menorca:	 Es Tudons (Ciutadella), 1 ex. el 17-IV (COL).
Maó, s'escolta el primer reclam, el 13-IX (ESC).
Cabrera:	 primera arribada de tardor, 2 ex. capturats per a anellament el 19-IX
(GON, GAG).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat i abundant (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, dades extremes: 1 ex. el 31-11I, 1 ex. el 6-X (VIC+).
Cabrera:	 darrer ex. capturat per a anellament el 3-X (GON, GAG).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenolo-
gia i tots els registres de ME.
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Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa): 1 ex. el 6-II (MAR); 1 mascle capturat per a
anellament, el 16-X (MAR, GAG).
Ses Salines (Sant Josep), 1 mascle capturat per a anellament, el 24-
IX (MAR, MAI, GAG).
Cabrera:	 1 jove capturat per a anellament el 7-X (GON, GAG).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 1 mascle el 14-X (BOX).
Phoenicurus ochruros. Coarrotja de barraca
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 1 ex. el 21-IV (RES). A la tardor primer ex. capturat per a anella-
ment el 22-IX (GON, GAG).
Mallorca:	 Monalteri de Lluch (Escorca), 1 mascle el 21-IX (MOT).
Phoenicurus phoenicurus. Coarrotja
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Port d'Andratx, 1 mascle el 25-III (GON).
Pal de Formentor (Pollença), 1 mascle el 30-VIII (GON).
Menorca:	 Villa Marina (Es Castell), 1 ex. el 28-X (ESC, ESA).
Saxicola rubetra. Bitxac barba-roja
Migrant abundant i moderat (ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), P cita de tardor, 1 ex. el 26-VIII (RAI)
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa): 1 femella el 5-IX (MAR); 2 i I ex. capturats per
a anellament, el 18-IX i 15-X (MAR, GAG).
Ses Salines (Sant Josep), 3 ex. capturats per a anellament, entre els
dies 24 i 25-IX (MAR, MAI, CAR, GAG).
Oenanthe oenanthe. Coablanca
Estival (EI).
 Estival rar (MA). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: feno-
logia.
Mallorca:	 Cap de Cala Figuera (Calvia), 1 parella el 20-III (GON).
Cap Enderrocat (Llucmajor), 1 ex. el 8-XI (GON).
Formentera: La Mola, primera cita 1 ex. el 1-IV (WIJ).
Aire:	 2 ex. el 22-IV (TRI, CAO).
Menorca:	 Cap de Cavalleria (Es Mercadal), 1 ex. el 4-IX (CLL).
Ciutadella: un esbart de 20 ex. a Cala Pilar, el 27-X; 1 ex. a Son
Cartlar, el 18-XI (LIN).
Eivissa:	 Sant Joan, 1 ex. el 31-X (GON).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: 1 parella a Cap Tramuntana, el 30-III (MAN, FER,+++).
Mallorca:	 Portocolom (Felanitx), 1 mascle i 1 femella el I3-V (HEA).
Cabrera: Observada entre el 17-IV al 11-V; 9 ex. capturats per a anellament
entre els dies 19-IV i 8-V (GON, GAG); Darrera observació pri-
maveral, 1 mascle el 2-VI; 1 ex. el 14-IX (RES).
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Monticola saxatilis. Pàssera de pit vermell
Estival escàs (MA). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Escorca: 1 parella al Coll de l'Ofre, el 29-VI, la femella amb un
insecte al bec (MAN+++); 1 ex. a Cúber, el 15-IX (SUN).
Cabrera:	 1 ex. el 18-IX (GON, GAG); 1 ex. el 14-X (LAR++).
Menorca:	 Cala'n Blanes (Ciutadella), 1 mascle el 10-X (BOX).
Turdus torquatus. Tord flassader
Hivernant moderat (MA-EI-FO). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 Camí de Bini (Sóller), 1 ex. el 30-I (SUN).
Serra d'es Teixos (Escorca), 1 ex. el 6-II (GON).
Cabrera:	 I ex. el 29-IX (GON); 1 ex. el 11-X (RES).
Turdus pi/aris. Tord burell
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí): 2 ex. el 2-I (RES); 40 ex. el 3-I (ROS).
Menorca:	 Ses Mongetes (Ciutadella), 1 ex. el 4-I (CAO).
Eivissa:	 Cala Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 13-II (CAR).
Turdus philomelos. Tord
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Menorca:	 Sant Felip (Es Castell), 4 ex. el 22-III (CLL).
Cabrera:	 Darrer ex. capturat per a anellament el 4-V (GON, GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), darrera cita 1 ex. el 5-VI (RAI).
Turdus iliacus. Tord cellard
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Menorca:	 Cap Cavalleria (Es Mercadal), 50 ex. el 21-I (HEA).
Cabrera:	 I ex. capturat per a anellament al Clot d'es Guix, el 22-II (GON,
AME, GAG).
Turdus viscivorus. Grívia
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots els
registres rebuts i concentracions a ME.
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), uns 100 ex. el 2-1 (RES).
S'Albufera, 1 ex. el 21 i 22-I (VIC+).
Serra de Na Burguesa (Calvià), 2 ex. el 27-I (SUN).
Salobrar (Campos), 5 ex. el 18-II (GON).
Mola de Son Pacs (Valldemosa), 2 ex. el 9-XI (GON).
Menorca:	 Santa Cecília (Ferries), 5 ex. el 18-III (LIN).
Cisticola juncidís. Butxaqueta
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Selecció: localitats.
Formentera: Estany Pudent, 3 ex. el 12-I (WIJ).
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Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 6 ex. capturats per a anellament entre els dies 21-IV i 5-V (GON,
GAG).
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: dades d'in-
terès.
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa): 1 ex. capturat per a anellament, el 2-I (MAR,
GAG); 1 ex. el 30-I (MAI, MAR); 1 ex. el 15-X (MAR).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 13 ex. capturats per a anellament entre els dies 22-IV i 24-V (GON,
GAG).
A ire:	 1 ex. capturat per a anellament, el 10-V (BOH, ROB, GAG).
Acrocephalus scírpaceus. Boscarla de canyar
Estival i escàs (ME). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia i loca-
litats.
Mallorca:	 S'Albufera, dades extremes: 1 ex. el 7-IV; 1 ex. el 28-X (VIC+).
Menorca:	 Canal dels Horts (Ciutadella), 2 ex. són capturats per a anellament,
els dies 13 i 15-X (TRI, CAO, BOH, GAG).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros
Estival i moderat (ME). Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, dades extremes: 1 ex. el 23-II. 1 ex. el 24-X (VIC+).
Hippolais icterina. Bosqueta grossa
Migrant moderat. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 36 ex. capturats per a anellament: 34 ex. entre el 3 i 30-V; vist 1 ex.
el dies 20 i 29-IX (GON, GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 7-V (RAI).
Aire:	 28 ex. són capturats per a anellament, entre els dies 4 al 15-V (ESA,
GAG).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant escàs i moderat (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Aire:	 17 ex. capturats per a anellament, en tre el 19-IV i 6-V (ESA, GAG).
Cabrera:	 48 ex. capturats per a anellament entre els dies 24-IV i 29-V (GON,
GAG); 1 ex. els dies 7, 8, 9-VIII i 3 ex. el 27-VIII (RES).
Mallorca:
	 S'Albufera, 1 ex. el 19-V (BEL+).
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Sylvia sarda. Busqueret coallarga
Sedentari (MA-EI). Extingit com a reproductor (ME). Selecció: tots els registres a ME.
Menorca:	 Curniola (Ciutadella), I mascle adult, el 29-I (LIN).
Sylvia undata. Busqueret roig coa-llarga
Sedentari moderat (ME). Hivernant i Migrant escàs (MA). Selecció: tots els regis-
tres rebuts a MA.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 13-I (MOT+).
Magalluf (Calvià), 1 ex. el 1-II (SUA).
Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 25-II (HEA).
Cases Velles (Pollença): 2 ex. el 31-III (HEA); 1 mascle el 27-X1I
(RAI).
Bonany (Vilafranca), 1 ex. el 30-IV (ROG).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates
Estival escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 1 femella el 15-IV (RES). 1 mascle capturat per a anellament el 19-
IV (GON, GAG).
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Josep), 1 mascle el 22 i 24-IV (PRA).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: fenologia.
Aire:	 75 ex. capturats per a anellament, entre el 16-IV al 15-V (ESA, GAG).
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts a ME.
Aire:	 1 ex. és capturat per a anellament, el 25-IV (ESA, BOH, GAG).
Vegeu Informe del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament el 26-IV (ESA, BOH, GAG).
Cabrera:	 2 ex. capturats per a anellament entre els dies 22-IX i 11-X (GON,
GAG).
Formentera: 1 ex. capturat per a anellament a La Mola, el 14-X (COS, GAG).
Sylvia communis. Busqueret de batzer
Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Aire:	 44 ex. són capturats per a anellament, el 9-V (ESA, GAG).
Mallorca:	 1 ex. el 14-V (ROG, JUR).
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl.lid
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:
	 17 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 16-V (GON,
GAG).
Aire:	 7 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 9-V (ESA, GAG).
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Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou'xiulador
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Eivissa:
	
Ses Salines d'es Cavallet (Sant Josep), 1 ex. el 14-IV (MAI, PRA,
MAR).
Aire:	 14 ex. capturats per a anellament, del 16-IV al 10-V (ESA, GAG).
Cabrera:	 27 ex. capturats per a anellament, entre els dies 19-IV i 24-V (GON,
GAG).
Phylloscopus collybita. Ull de bou
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, darrera observació primaveral, 1 ex. el 28-IV. Primer
registre de tardor, 2 ex. el 18-IX (VIC+).
Cabrera:	 Últim ex. capturat per a anellament el 7-V (GON, GAG).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, primera observació primaveral, 2 ex.
registre de tardor, 1 ex. el 28-X (VIC+).
Menorca:	 El Pilar (Ciutadella), s'escolta el cant del primer ex.
III (LIN).
Aire:	 277 ex. capturats per a anellament, el 17-IV (ESA, GAG).
Cabrera:	 774 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i el 23-V (GON,
GAG).
Regulus regulus. Reietó
Hivernant escàs i moderat (ME). Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, observat entre els dies 2-II i 31-11I, amb un màxim de 4
ex. el 15-II (VIC+).
Regulus ignicapillus. Reietó cella blanca
Sedentari i moderat (ME). Migrant escàs. Selecció: dades d'interès.
Cabrera:	 2 ex. a es Penyal Blanc el I-X (GON). 1 ex. capturat per a anella-
ment el 6-X (GON, GAG).
Muscicapa striata. Menjamosques
Estival. Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Ca's Busso (Llucmajor), 2 ex. el 26-III (SEE).
S'Albufera, dades extremes: 1 ex. el 19-IV. 1 ex. el 12-X (VIC+).
Mondragó (Santanyí), 1 ex. el 14-X (FER+++).
Ficedula hypoleuca. Menjamosques negre
Migrant abundant. Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Vilafranca, 1 ex. és atropellat el 7-III (FER+++).
Cases Velles (Pollença), l a cita de tardor, 1 ex. el 27-VIII (RAI).
S'Albufera, 1 ex. el 22-X (VIC+).
Formentera: La Mola, I mascle el 31-III (WIJ).
el 25-III. Darrer
de l'any, el 30-
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Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. Selecció: tots els registres a ME.
Menorca:	 Punta Gallamina (Ciutadella), 1 ex. volant entre penyals marins, el
30-X (TRI).
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: S'Albufera, observat a la primavera entre el 14-III i 17-IV, amb un
màxim de 12 ex. el 16-III. Vist a la tardor entre el 18-X i 30-XI,
amb un màxim de 3 ex. el 17-XI (VIC+).
Eivissa: Ses Feixes (Eivissa): 2 ex. el 2-I, un d'ells capturat per a anellament
(MAR, GAG); 2 ex. el 9 i 23-I; 1 ex. el 6-II (MAR); 2 ex. el 6-
III (MAI, MAR).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament, el 16-IV (ESA, GAG).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 19-IV (WIJ).
Mallorca:	 Son Sant Martí (Muro), almenys 8 ex. els dies 26 i 30-IV (RES).
La Font (Pollença), 1 mascle menjant nispros hi queda els dies 7 i 8-
V (POS).
Vall d'Orient (Bunyola), 1 mascle el 6-IX (HEA).
Cabrera: Observacions primaverals: 1 i 2 femelles el 5 i 7-V, 1 mascle el 14 i
28-V (RES). 10 ex. capturats per a anellament entre el 1 i 10-V
(GON, GAG).
Menorca:	 Canal dels Horts (Ciutadella), 1 mascle el 11-V (TRI).
Eivissa:	 Ses Païsses (Sant Antoni), 1 colla el 3-VI (CAR).
Lanius collurio. Cap-xerigany d'esquena roja
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts a ME.
Aire:	 1 femella és capturada per a anellament, el 10-V (BOH, ROB).
Vegeu Informe del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera.
Lanius senator. Cap-xerigany
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Menorca:	 Son Àngel (Ciutadella), primer ex. de l'any el 24-III (UN).
Villa Marina (Es Castell), 1 jove el 2-XI (ESC).
Cabrera:	 1 ex. el 26-III (TRR-H-).
Formentera: La Mola: 1 ex. el 1-IV; 3 ex. el 31-VIII (WIJ).
Mallorca:	 Aucanada (Alcúdia), 1 ex. el 1-IV (GON).
Corvus corax. Corb
Sedentari i moderat (ME). Hivernant escàs (MA?). Selecció: concentracions.
Menorca:	 Torre d'en Quart (Ciutadella), un esbart de 132 ex. el 10-V (TRI,
CAO).
Biniaxica (Maó), un esbart de 80 ex. el 4-IX (PAB, PNS).
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Sturnus vulgaris. Estornell
Hivernant i Migrant abundant. Cria accidental (MA). Selecció: fenologia i dades
d'interès.
Menorca:	 Santa Bàrbara (Ciutadella), un esbart de 20 ex. el 19-III (BOH).
Terra Rotja (Ferreries), un esbart de 40 ex. el 28-IX (BOH).
Mallorca:	 S'Albufera, present els mesos de juliol i agost, amb un màxim de 19
ex. el 17-VII i 36 ex. el 14-VIII (VIC+).
Passer montanus. Gorrió barraquer
Sedentari (EI). Hivernant i Migrant rar. Falta informació. Accidental (ME). Selec-
ció: tots els registres rebuts (MA).
Mallorca:
	
S'Albufera: vist sempre 1 ex. els dies 7-I, 28 i 29-IV, 9-IX, 30-XI i
11-XII (RID, VIC,+).
S'Olivaret (Palma), 15 ex. el 10-X (FER+++).
Eivissa:	 Can Tu rnas (Sant Antoni), 7 ex. capturats per a anellament, el 30-I
(CAR, GAG).
Petronía petronía. Gorrió foraster
Sedentari (MA-EI-FO). Falta informació. Accidental (ME). Selecció: tots els re-
gistres rebuts.
Mallorca:	 Portocolom (Felanitx), 1 parella des del 28-V al 24-VI, vist en el niu
i alimentant a joves (HEA).
F ri.ngilla montifringilla. Pinçà mè
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Pollença, 4 ex. el 1-I (ROS).
S'Albufereta (Pollença), 28 ex. el 11-III (RES).
Menorca:	 Lloc de Monges (Ciutadella), 1 mascle el 20-III (CAO).
Cabrera.	 2 femelles el 17-IV (RES).
Serinus serinus. Gafarró
Sedentari abundant (MA-EI). Hivernant abundant i escàs (ME). Migrant abundant
i escàs (ME). Selecció: registres d'interès.
Menorca:	 Serra Morena (Maó), un esbart d'uns 20 ex. el 7-II (CAC).
Carduelis spinus. Lleonet
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Cria accidental
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	 S'Albufera: 3 ex. el 4-I; 1 ex. el 12, 17 i 21-I; 30 ex. el 12-IV; Pri-
mera observació a la tardor, 3 ex. el 31-X (VIC+).
Manacor, 1 ex. atropellat el 10-III (FER+++).
Pal de Formentor (Pollença), un esbart de 12 ex. en migració el 5-IV
(GON).
Moleta de Son Cabaspre (Esporles), 3 ex. amb pinsans, el 9-IX (GON).
Coll des Pastor (Palma), 3 ex. el 27-XII (GON).
Cabrera:	 7 ex. capturats per a anellament, entre el 16-IV al 2-V (GON, GAG).
Darrera obsevació el 3-V (GON, GAG).
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Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI). Accidental
(ME). Selecció: reproducció a MA i tots el registres a ME.
Menorca:	 Trebalúger (Es Migjorn), 5 ex. el 1-III (CAC).
Mallorca:	 Castell de Bellver (Palma), 1 poll volander, el 24-XI (MOT).
Coccothraustes coccothraustes. Durbec
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts i concentracions a ME.
Mallorca:	 Femenia Nou (Pollença), 1 ex. el 30-I (BOS, JUR).
Torrent Son Real (S.Margalida), 1 ex. trobat mort de més d'una set-
mana, el 9-IV (SEE).
Menorca:
	
Es Prat de s'Albufera (Maó), 10 ex. el 4-III (CAC).
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 21-IV (GON, GAG). 1 mascle can-
tant el 6-V (RES).
Aire:	 3 ex. capturats per a anellament, el 24-IV, 9 i 25-V (ESA, GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença): 1 femella el 1-V; 1 femella el 3-IX (RAI);
1 juvenil el 29-IX (HEA).
Manut (Escorca), 1 mascle i 1 femella als fruiters, el 29-XI (ALO).
Eivissa:	 Santa Eulàlia, 1 ex. el 29-XII (MAR, MAI).
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyar
Estival (MA). Hivernant abundant i moderat (ME). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: localitats i dades d'interès.
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa): 7 ex. capturats per a anellament, sis el 1-I i un
el 29-X (MAR, MAI, GAG); 4 ex. el 6-II (MAR).
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 femella el 18-II (GON).
Miliaria calandra. Sól.lera
Sedentari abundant. Selecció: registres d'interès.
Menorca:	 Bini Atrum (Ferreries), 1 ex. albí al cap, pit i dors, a la resta barre-
jat, el 28-IX (LIN).
Llista complementària:
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cignus olor. Cigne menut
Paleàrtic.
Mallorca:
	 S'Albufera, s'han seguit vegent al llarg de tot l'any els 2 ex. esca-
pats de Ca Ses Monges l'any passat (ROG, AMN).
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Branta canadensis. Oca del Canadà
Neàrtic.
Mallorca:	 Palma, 1 ex. trobat mort a Sa Riera el 22-VIII, el cadàver se conser-
va a l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears (GAR).
Oxyura leucocephala. Ànnera carablanca
Paleàrtic. Introduït el 1993 (MA).
Mallorca:	 S'Albufera, se veu regularment durant tot l'any, amb un màxim de 6
ex. el 12-I (VIC+).
Streptopelia decaocto. Tórtora turca
Paleàrtic asiàtic.
Formentera: La Mola: 1 ex. el 24-V; 1 ex. el 28-VIII (COS).
Eivissa:	 Santa Eulàlia, 1 parella observada en el jardí de l'Hotel Augusta, del
16 al 30-V (DOR).
Aire:	 1 ex. el 28-IV (ESA, BOH).
Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes
Austroasiàtic.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 9-X (MAC, MAO, VIC).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca:	 Son Armadans (Palma), 6 ex. vists tot l'any, a un niu en un xiprer a
la plaça d'Almirall Churruca (LOP).
S'Albufera, vist sempre 2 ex. el dies 27 i 31-V, 7-VI, 14 i 17-VIII,
3-IX i 22-X (VIC+).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical.
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa): 1 femella, el 26-VIII; 9 ex. el 4-IX; 1 ex. els
dies 5 i 6-IX i 15-X (MAR).
Llista dels col • laboradors que han aportat registres de 1994
Codi Noms i llinatges Codi Noms i llinatges Codi Noms i llinatges
AGA Juan Salvador Aguilar BON Jaume Bonnín CAC Santi Catchot
ALO Guillem Alomar BOI Jerònima Bonnín CAP Llorenç Capellà
AME Pep Amengual BOH Frederic Bosch CAR José Esteban Cardona
AMN Toni Amengual BOS Pere Bosch CIF Miquel Cifre
AVE Sebastià Avellà BOT Manuela Botella CLL Damià Coll
BEL Brian Bell BOW Keith Bowye COL Evaristo Coll
BOE Afina Bonner BOX Terry Box COS Santiago Costa
BNN Félix Bonnín CAO Josep Capó DIE Pere Lluís Dietrich
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Codi Noms i llinatees
	
Codi Noms i llinatges
	
Codi Noms i llinatges














GAS Angel Javier Cassó
GAO Nuria Gascon
GON Juan Miquel González
GRA Toni Grau
GAG Grup d'Anellament del GOB
GUI Juan Guijarro




HIL Paul M. Hill
JAU Jaume Jaume
JUN Petra Juan
JUD Jesús J. Jurado







LOZ José Luis López-Jurado
LLB Llorenç Llobera
LLR Pere Llobera












MOT Joan Caries Montaner
ORI Mònica Orfila
PAL Juan Carlos Palerm












REB Joan Mario Rebassa
RES Maties Rebassa
RIB
	
José Antonio Ribas
RID
	
Nick Riddiford
ROB David Robson
ROG Llorenç Roig
ROM Marcos Romero
ROS David Rosane
SEG Joan Seguí
SEE Biel Servera
SOI
	
Xesc Solivellas
SOL Martí Solivelles
STA Arthur Stagg
SUA Manuel Suárez
SUN Pep Sunyer
TAL Josep Taltavull
TEW Evelyn Tewes
TRR Xavier Torres
TRI Rafel Triay
VER Antoni Verd
VIC Pere Vicens
VDA Toni Vidal
VIÑ Eduardo Viñuales
WIJ Sijpko Wijk
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